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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 











“...Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu 
 dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu.  
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(Terjemahan Q.S Al Baqarah: 216) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah kamu berharap”. 
( Terjemahan QS. Al- Insyiroh : 6-8 ) 
 
Semua orang bisa memiliki jalan pemikiran, tetapi hanya Alloh yang 
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Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Creative Problem 
Solving. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
secara kolaboratif antara peneliti dengan guru, dengan subyek penelitian adalah 
siswa kelas X TP2 SMK “YP” Delanggu, yang terdiri dari 22 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik 
analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemecahan masalah matematika. Hal 
ini dilihat dari indikator pemecahan masalah: 1) kemampuan memahami masalah 
dari kondisi awal 9,09%, siklus I 59,09%, dan siklus II 81,81%, 2) kemampuan 
merencanakan pemecahan masalah dari kondisi awal 9,09%, siklus I 40,90%, dan 
siklus II 81,81%, 3) kemampuan melaksanakan pemecahan masalah dari kondisi 
awal 9,09%, siklus I 27,27%, dan siklus II 72,72%, 4) kemampuan melihat 
kembali hasil yang diperoleh dari kondisi awal 9,09%, siklus I 27,27%, dan siklus 
II 72,72%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran Creative 
Problem Solving meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 
belajar matematika. 
 
Kata kunci: Creative Problem Solving; kemampuan pemecahan masalah 
 
 
 
